



































小 林 淳 子・渡 部 光 恵・藤 代 知 美
The current state and the problem a nursing student and a teacher
on a Early Exposure Practice grasped
Junko KOBAYASHI, Mitue WATANABE, Tomomi FUJISHIRO
ABSTRACT
For the first time, our university completed the seventh Early Experiential Practical Training program,
provided in the first term of the first year. On the basis of the data from the “Field Training Final Report” and
a questionnaire given after the training to those teachers responsible for the training, the following items were
identified regarding the current status of each facility, the learning of nursing students, and thoughts from
advisors.
About half of the trainees participating in this program were working at facilities for the elderly, which
introduced a bias. However, an examination of what students were studying showed that students at all
facilities learned about understanding patients, the environment of the facility, safety measures, the role of
nurses, and the required skills. Students at public health centers were able to gain an understanding of
community characteristics and generational backgrounds, which facilitated their understanding of patients.
Despite these improvements, it is still necessary to modify the training to connect medical care and
welfare to the lives of people in the community.
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高齢者施設 保健センター 障害者施設 保育所
対象者理解 地域の特色理解 環境理解 環境理解
施設の役割 多様な施設での多様な安全管理 家族や住民との交流の理解 対象者理解
デイサービスの役割 対象者理解 対象者理解 施設と看護の役割
地域交流 個別性の理解 健康の護り方の理解 健康を護る具体的方法
安全で快適な環境 時代背景の理解 多職種理解 具体的な健康の護り方
多職種との連携 施設の役割 施設や看護の意義 多職種連携
コミュニケーション技術 健康を護る行事の意義 コミュニケーションの意義 自己の健康管理
コミュニケーションの意義 健康を護る人 コミュニケーション技術 コミュニケーションの意義
自立支援 具体的な健康の護り方 観察の重要性 コミュニケーションの難しさ
観察の必要性 自己の健康管理 必要な能力 コミュニケーション技術
対象者に合わせた援助 コミュニケーションの意義 学修への動機付け 必要な能力























































































図２ 実習時期 期間 施設 n＝１９ 図３ オリエンテーションの満足度 n＝１９
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